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軟體開發者加入，達到加柔的效果。在App Store裡的軟燈，通稱為App ; 而Google
隨後推出Androi d的行動裝置作業象統中，也同樣推出App的下載平台 rMarket J
使得後來只要一提到App ' 多數人均會直撥聯想到行動裝置作業余統上的各項軟




國i Phone的IApp Store已有333，21 4種(注1 ) Apps可供下載，且已擁有最多Apps的平
台;其次買U~Androi d作業象統手磯的Market平台，擁有206， 1 43個Apps 。該份報告
並預測，至今年6月時Android京統Market裡的IApp數量將會快速成長追上iPhone的
App Store ，這332， 1 1 4種。因此無論選擇何種系統，其App數量已足以讓使用者充
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App名車寄: Uoa Library 
作單單來統: iOS 、 Android
價格:免費
自Auckland Unive間昕ij~且作的App ' 可查詢嗨:M目錄，里面書通告、圖書館1章程
與聞版時間等資訊，並可下ä電子書典音~福奎行動進量。
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App名單有: Library 01 Congress - Visual Tour 








App名單寄: 8ritish Library :Treasures 
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îì 1 : Distimo.(20 11, April). The battle for the most content and the emerging tablet market. Retrieved June 
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